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世
界
の
日
本
研
究
と
ふ
れ
あ
っ
て
井　
上　
章　
一
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
『
太
平
記
』
へ
い
ど
む
研
究
者
が
い
る
か
ど
う
か
を
、
私
は
よ
く
知
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
う
い
う
人
と
お
目
に
か
か
れ
れ
ば
、
ま
ず
そ
の
か
た
を
う
や
ま
う
と
思
う
。
世
界
に
は
奇
特
な
人
が
い
る
も
の
だ
な
あ
と
、
感
心
す
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
ト
ル
コ
で
運
慶
を
お
い
か
け
て
い
る
と
い
う
人
に
で
あ
っ
て
も
、
脱
帽
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
よ
く
も
ま
あ
、
遠
い
日
本
の
、
そ
ん
な
古
い
話
に
心
を
よ
せ
ら
れ
た
も
の
だ
。
あ
り
が
た
い
人
で
あ
る
と
い
う
気
持
ち
が
、
い
や
お
う
な
く
こ
み
あ
げ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
人
々
か
ら
何
か
を
た
ず
ね
ら
れ
れ
ば
、
手
助
け
の
ひ
と
つ
も
し
て
あ
げ
た
く
な
る
。
あ
あ
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
ら
べ
た
い
の
な
ら
、
あ
そ
こ
の
図
書
館
へ
い
け
ば
い
い
。
あ
の
古
本
屋
が
、
お
さ
が
し
の
本
を
け
っ
こ
う
そ
ろ
え
て
い
る
よ
、
等
々
と
。
そ
し
て
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
じ
た
い
が
、
こ
う
い
う
想
い
に
さ
さ
え
ら
れ
な
り
た
っ
た
。
日
本
文
化
研
究
へ
お
も
む
く
海
外
の
研
究
者
た
ち
は
、
何
か
と
不
自
由
を
し
い
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
遠
い
日
本
の
情
報
が
な
か
な
か
入
手
で
き
ず
、
苦
労
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
こ
ち
ら
側
の
想
像
も
は
た
ら
い
て
、
で
き
た
研
究
所
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
つ
と
め
て
い
る
こ
の
職
場
は
。
運
慶
研
究
に
と
り
く
む
ト
ル
コ
人
は
あ
り
が
た
く
見
え
る
と
、
今
書
い
た
。
し
か
し
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
研
究
に
い
そ
し
む
日
本
人
を
、
イ
タ
リ
ア
の
学
界
は
う
や
ま
う
ま
い
。
遠
く
は
な
れ
た
日
本
人
が
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
17
ス
に
関
心
を
い
だ
く
。
そ
れ
を
め
ず
ら
し
が
っ
た
り
は
し
な
い
と
思
う
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
や
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
は
、
国
際
的
に
興
味
を
も
た
れ
て
い
る
。
世
界
共
通
の
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
の
学
界
人
な
ら
、
お
の
ず
と
そ
う
う
け
と
め
て
い
よ
う
。
そ
こ
へ
外
国
人
が
参
入
し
て
き
て
も
、
な
ん
ら
不
思
議
に
は
思
う
ま
い
。
じ
っ
さ
い
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
て
が
け
る
研
究
者
の
過
半
は
、
ア
メ
リ
カ
の
学
者
で
あ
る
と
聞
く
。
イ
タ
リ
ア
の
研
究
者
は
、
だ
か
ら
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
研
究
の
日
本
人
を
た
す
け
よ
う
と
、
思
わ
な
い
。
す
く
な
く
と
も
、
そ
の
援
助
を
組
織
化
し
よ
う
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
国
際
イ
タ
リ
ア
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
構
想
な
ど
は
、
う
か
び
あ
が
る
は
ず
も
な
い
。
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
世
界
中
の
日
本
研
究
者
に
つ
な
が
ろ
う
と
し
て
き
た
。
諸
外
国
に
は
ど
う
い
う
研
究
者
が
い
て
、
今
何
を
お
い
か
け
て
い
る
の
か
。
そ
の
現
状
を
、
で
き
る
か
ぎ
り
把
握
し
て
お
こ
う
と
し
て
き
た
。
そ
ん
な
も
く
ろ
み
を
い
だ
い
た
の
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
海
外
の
日
本
研
究
者
が
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
ち
ら
で
が
ん
ば
れ
ば
、
世
界
の
全
体
像
が
つ
か
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
い
つ
い
、
そ
う
思
わ
せ
て
し
ま
う
く
ら
い
に
、
数
が
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
と
り
く
み
は
は
じ
め
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
諸
外
国
に
お
け
る
日
本
研
究
の
動
向
を
、
お
い
か
け
よ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
み
も
。
だ
が
、
イ
タ
リ
ア
に
は
、
そ
れ
が
の
ぞ
め
な
い
。
世
界
に
ち
ら
ば
る
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
研
究
者
だ
け
に
か
ぎ
っ
て
も
、
全
体
的
な
把
握
は
無
理
で
あ
る
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
だ
け
の
場
合
で
も
、
む
ず
か
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
ロ
ー
マ
考
古
学
や
カ
ト
リ
ッ
ク
研
究
、
オ
ペ
ラ
学
に
ま
で
範
囲
を
ひ
ろ
げ
れ
ば
、
話
は
は
っ
き
り
す
る
。
海
外
で
く
ら
す
す
べ
て
の
イ
タ
リ
ア
研
究
者
と
、
一
研
究
機
関
が
接
点
を
も
つ
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
。
国
際
イ
18
タ
リ
ア
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
は
な
り
た
ち
え
な
い
と
、
そ
う
考
え
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
だ
け
に
、
こ
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
、
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
似
た
よ
う
な
こ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
仏
文
研
も
独
文
研
も
英
文
研
も
、
と
う
て
い
運
営
し
き
れ
な
い
。
日
文
研
は
、
な
ん
と
か
な
る
が
。
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
一
九
八
七
年
に
設
立
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
バ
ブ
ル
時
代
、
日
本
経
済
が
好
景
気
に
わ
い
て
い
た
時
代
の
、
そ
の
た
ま
も
の
で
あ
る
。
あ
の
時
代
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
組
織
も
つ
く
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
、
一
般
的
に
は
み
な
さ
れ
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
も
う
ひ
と
つ
見
お
と
し
て
は
い
け
な
い
側
面
が
あ
る
。
海
外
で
日
本
文
化
研
究
に
す
す
む
人
は
、
数
が
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
。
日
本
側
の
努
力
し
だ
い
で
は
、
そ
の
全
員
と
コ
ン
タ
ク
ト
が
も
て
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
幻
想
が
い
だ
け
た
こ
と
も
、
わ
れ
わ
れ
が
つ
と
め
る
こ
の
組
織
を
、
う
か
び
あ
が
ら
せ
た
。
そ
の
こ
と
も
ま
た
、
か
み
し
め
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
日
本
文
化
研
究
は
、
世
界
的
な
学
術
の
檜
舞
台
に
あ
が
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
人
文
社
会
諸
学
の
な
か
で
は
、
か
た
す
み
の
ほ
う
に
席
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
辺
境
的
な
分
野
だ
と
、
み
な
さ
れ
て
き
た
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
所
は
、
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
国
際
的
な
学
術
世
界
で
は
、
辺
境
地
に
お
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、
国
じ
た
い
に
は
い
き
お
い
が
あ
り
、
景
気
も
よ
か
っ
た
。
そ
の
両
面
が
か
さ
な
り
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
研
究
所
は
浮
上
し
た
の
で
あ
る
。
バ
ブ
ル
期
の
好
景
気
だ
け
を
こ
と
あ
げ
す
る
の
は
、
話
が
か
た
よ
っ
て
い
る
。
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
日
本
研
究
の
世
界
的
な
普
及
を
ね
が
っ
て
い
る
。
海
外
の
学
界
で
も
、
日
本
研
究
が
大
き
く
あ
つ
か
わ
れ
る
こ
と
を
、
の
ぞ
ん
で
き
た
。
そ
の
た
め
に
普
及
啓
蒙
活
動
を
く
り
ひ
ろ
げ
て
き
た
の
で
あ
る
。
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だ
が
、
日
本
研
究
が
国
際
的
な
場
で
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
を
あ
ゆ
み
だ
せ
ば
、
ど
う
な
る
か
。
こ
た
え
は
、
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
海
外
の
日
本
研
究
者
を
支
援
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
と
う
て
い
で
き
な
く
な
る
。
イ
タ
リ
ア
が
、
世
界
の
イ
タ
リ
ア
文
化
研
究
を
支
援
し
き
れ
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
状
況
を
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
所
も
む
か
え
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
は
、
仕
事
の
停
止
へ
と
お
い
こ
ま
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
う
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
所
が
か
か
え
る
こ
こ
ろ
ざ
し
は
、
わ
れ
わ
れ
の
消
滅
を
も
と
め
て
い
る
。
今
は
、
わ
れ
わ
れ
が
世
界
の
日
本
研
究
者
を
さ
さ
え
る
こ
と
が
、
ま
だ
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
ん
な
み
み
っ
ち
い
状
態
か
ら
は
、
脱
却
し
た
い
。
わ
れ
わ
れ
な
ど
が
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
ほ
ど
、
日
本
研
究
を
普
及
さ
せ
て
い
こ
う
。
原
理
的
に
は
、
そ
う
や
っ
て
自
壊
の
途
を
あ
ゆ
む
こ
と
が
、
も
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
う
す
う
す
知
っ
て
い
る
。
日
本
文
化
研
究
が
、
世
界
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
を
い
く
こ
と
は
、
た
ぶ
ん
な
い
だ
ろ
う
こ
と
を
。
運
慶
が
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
と
お
く
お
よ
ば
な
い
こ
と
に
も
、
気
づ
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
た
ち
う
ち
は
で
き
な
い
と
い
う
安
心
感
に
よ
り
か
か
り
、
わ
れ
わ
れ
は
組
織
を
た
も
っ
て
き
た
。
ト
ル
コ
の
運
慶
研
究
者
に
、
支
援
の
手
を
さ
し
の
べ
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
こ
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
、
給
料
を
も
ら
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
『
太
平
記
』
や
運
慶
の
研
究
が
、
世
界
の
檜
舞
台
に
上
が
ら
な
い
こ
と
を
、
な
げ
く
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
辺
境
に
お
か
れ
て
い
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
仕
事
は
仕
事
と
し
て
成
立
す
る
。
給
料
も
ま
た
、
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ご
ろ
は
、
大
学
の
研
究
に
も
社
会
的
な
意
義
が
も
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
研
究
は
、
ど
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
社
会
貢
献
を
は
た
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
説
明
を
し
て
ほ
し
い
と
問
わ
れ
る
こ
と
が
ふ
え
て
い
る
と
聞
く
。
20
人
文
社
会
諸
学
で
も
、
そ
の
対
応
に
お
わ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
ら
し
い
。
じ
っ
さ
い
、
自
分
た
ち
は
こ
う
い
う
と
こ
ろ
で
役
に
立
っ
て
い
る
と
言
い
つ
の
る
む
き
も
、
い
る
と
い
う
。
私
は
大
学
と
大
学
院
を
、
工
学
部
で
す
ご
し
て
き
た
。
だ
か
ら
、
そ
こ
の
先
生
方
が
文
系
の
学
問
を
ど
う
い
う
目
で
な
が
め
て
い
る
か
も
、
よ
く
知
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
基
本
的
に
役
立
た
ず
の
穀
潰
し
と
し
て
、
こ
ち
ら
を
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
く
ら
社
会
貢
献
を
揚
言
し
て
も
、
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ら
お
か
し
い
と
う
け
と
め
る
に
ち
が
い
な
い
。
私
じ
し
ん
、
穀
潰
し
と
な
る
こ
と
に
あ
こ
が
れ
て
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
へ
う
つ
っ
て
き
た
。
社
会
貢
献
な
ん
て
、
う
ん
ざ
り
。
一
好
事
家
と
し
て
、
お
も
し
ろ
い
し
ら
べ
も
の
に
う
つ
つ
を
ぬ
か
し
た
い
。
そ
う
ね
が
っ
て
、
工
学
を
す
て
た
の
で
あ
る
。
自
ら
す
す
ん
で
、
社
史
編
纂
室
へ
の
配
置
転
換
を
ね
が
う
社
員
の
よ
う
に
。
だ
が
、
そ
の
人
文
学
が
、
ち
か
ご
ろ
は
社
会
的
に
役
立
つ
か
の
よ
う
な
ふ
り
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
本
気
で
そ
れ
を
め
ざ
す
む
き
も
、
ち
ら
ほ
ら
見
か
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
な
ん
の
た
め
に
、
文
転
し
て
き
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。
い
く
ら
、
社
会
貢
献
が
で
き
る
よ
う
に
よ
そ
お
っ
て
も
、
工
学
部
は
そ
れ
を
真
に
う
け
な
い
だ
ろ
う
。
鼻
で
あ
し
ら
う
よ
う
な
気
が
す
る
。
私
に
は
、
だ
か
ら
社
会
貢
献
を
言
い
つ
の
る
努
力
が
、
む
な
し
く
見
え
る
。
ま
あ
、
学
術
予
算
な
ど
の
割
り
振
り
な
ど
で
、
人
文
学
を
か
え
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
社
会
貢
献
を
う
た
え
る
分
野
に
変
貌
で
き
る
可
能
性
が
、
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
工
学
部
方
面
か
ら
、
文
系
も
こ
の
ご
ろ
は
生
ま
れ
か
わ
っ
た
な
と
言
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
。
し
か
し
、
人
文
学
が
そ
ん
な
分
野
に
な
っ
て
し
ま
う
の
な
ら
、
私
が
と
ど
ま
る
意
味
は
な
い
。
新
た
な
穀
潰
し
の
途
を
も
と
め
て
、
す
み
な
れ
た
と
こ
ろ
を
は
な
れ
る
の
み
で
あ
る
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
『
太
平
記
』
を
読
む
研
究
者
に
胸
を
う
た
れ
る
と
、
は
じ
め
に
書
い
た
。
そ
れ
は
、
今
の
21
べ
た
こ
と
と
も
か
か
わ
り
あ
う
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
い
う
研
究
者
は
本
国
で
、
暇
人
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
学
界
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
と
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
テ
ー
マ
を
、
お
い
か
け
る
。
自
分
だ
け
の
興
味
で
勉
強
を
し
て
い
る
、
世
捨
人
の
よ
う
に
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
度
合
い
は
、
日
本
で
『
太
平
記
』
を
読
む
国
文
学
徒
が
こ
う
む
る
あ
つ
か
い
よ
り
、
ひ
ど
か
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
め
げ
ず
に
、『
太
平
記
』
を
読
み
つ
づ
け
る
。『
太
平
記
』
は
、
ま
あ
と
も
か
く
と
し
て
、
自
分
の
日
本
研
究
を
す
す
め
て
い
く
。
わ
れ
わ
れ
は
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
で
、
そ
う
い
う
人
た
ち
と
も
で
あ
っ
て
い
る
。
私
は
、
彼
ら
か
ら
は
げ
ま
し
て
も
ら
っ
て
い
る
よ
う
に
、
感
じ
な
く
も
な
い
。
べ
つ
に
、
ハ
デ
な
社
会
貢
献
な
ん
か
、
で
き
な
く
っ
て
も
い
い
じ
ゃ
あ
な
い
か
。
ゆ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て
、
私
た
ち
の
仕
事
を
み
が
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
よ
、
と
。
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）
世
界
が
日
本
を
見
つ
め
て
い
る
―
傷
つ
い
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
磯　
前　
順　
一
二
〇
一
二
年
は
、
筆
者
に
と
っ
て
海
外
で
の
研
究
活
動
を
お
こ
な
う
機
会
に
恵
ま
れ
た
年
で
あ
っ
た
。
ス
イ
